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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat 
dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten 
Temanggung Jawa Tengah 
Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh 
dengan cara survey, wawancara dan kuesione. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dengan teknik probability sampling yaitu proportionate stratified 
random sampling dengan menggunakan rumus slovin dan didapatkan sampel 
sebanyak 96 responden, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partispasi masyarakat 
dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten 
Temanggung dilihat dari keempat bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam 
bentuk pemberian ide/gagasan 60,25% atau berada pada kategori tinggi, 
partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga 80% atau berada dalam kategori 
sangat tinggi, sedangkan dalam bentuk sumbangan material 78,6% atau dalam 
kategori tinggi dan dalam bentuk sumbangan dana 72,2% atau dalam kategori 
tinggi. Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balesari 
tergolong tinggi dengan rata-rata skor 72,76%. Adapun yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari adalah 
kesadaran/kemauan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan. 
 











The purpose of this research is to determine the rate of public participation 
and the factors that influence the rate of public participation in Desa Balesari 
Bansari, Temanggung, Jawa Tengah.  
This research uses descriptive qualitative. The data is taken by survey, 
interview and questionnaire. The sampling in this research uses probability 
sampling technique that is proportionate stratified random sampling by using 
slovin formula and got samples, then they are analyzed descriptively. 
The results of this research shows that the level of public participation in 
development in Desa Balesari Bansari, Temanggung Jawa Tengah develomment 
which can be seen from the four forms of participation that the form of giving 
ideas / ideas 60.25% or are in the high category, participation in the form of 80% 
Category is very high, while the form of material contribution is 78,6% or in high 
category and the form of fund contribution 72,2% or in high category. The 
percentage of public participation in Desa Balesari development is high with 
average percentage of 72,76%. The influence of public participation in Desa 
Balesari development is awareness / willingness, age, gender, education, and 
income. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada 
harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus 
ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, 
mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan 
tercapainya pelaksanaan program pembangunan. 
Julius Nyerere dalam Syahyuti (2006) mendefinisikan pembangunan 
pedesaan (rural development) sebagai “the participation of people in a mutual 
learning experience involving themselves, their local resources, external change 
agents, and outside resources”. 
Pembangunan pedesaan pun harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan 
pembangunan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan 
pedesaan harus ada kerangka yang jelas apa yang akan dilaksanakan dalam jangka 
waktu tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pemerintah diberbagai 
tingkatan, dalam artian lain adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan 
perkotaan dan pedesaan (Sonntag et al, 2005). 
Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang 
paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat 





aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk 
mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan  memberikan anggaran sebagai 
bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran 
pembangunan pedesaan secara khusus dicantumkan ke dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa 
(ADD).  
Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana 
untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Namun 
kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak 
cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian 
dana untuk pembangunan fisik di Desa Balesari pada tahun 2016 dapat dilihat 
pada tabel 1.1 
Tabel 1  
Rincian Dana Pembangunan Fisik Desa Balesari Tahun 2016 
No. Jenis Pembangunan Biaya 
1. Pembuatan Talud Rp. 264.258.000 
2. Pembuatan Rabat Beton Rp. 210.139.000 
3. Pembuatan Pavingisasi Rp. 104.850.000 
4. Pembuatan Terasah Rp.   46.479.000 
5. Pembuatan Greel Rp.   14.581.000 
6. Pembuatan Pos Kamling Rp.   30.038.000 
7. Pembuatan WC Umum Rp.   18.092.000 
Jumlah Rp. 688.437.000 
Sumber: Profil Desa Balesari 2016. 
 
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total biaya yang dihabiskan 
untuk pembangunan fisik di Desa Balesari sebesar Rp. 688.437.000. 





264.258.000, lalu dilanjutkan oleh pembuatan rabat beton dengan biaya Rp. 
210.139.000. Pembangunan fisik di Desa Balesari sudah mulai berjalan setelah 
pemerintah memberikan bantuan dana untuk desa. Sarana prasarana yang 
dibangun berguna untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan 
meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat desa 
Balesari dirasa cukup baik. Namun, tingkat partisipasi dalam keberlanjutan 
pelaksanaan pembangunan belum terwujud dengan baik. 
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dari 
pembangunan desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting 
untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam 
pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat 
diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang 
ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena 
mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan. 
 Davis (1962) mengatakan “Participation is difine as mental and emotional 
involment of a person in a group situation which encourages him to contribute to 
group goals and share responsibility in them”. Partisipasi didefinisikan sebagai 
keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok 
tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menujang tercapainya tujuan-
tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. 
Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa 
keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang 





pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan 
kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya 
individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan 
berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini 
partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga 
khsususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih 
terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan 
pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat 
pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan, pengambilan keputusan bahkan 
pendanaan. 
Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan 
baik dan bermanfaat  hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pembangunan haruslah 
dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini 
menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat 
perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai 
bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. 
Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus 
melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
monitoring dalam pembangunan di tingkat daerah. Demi kelancaran pelaksanaan 
pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. 
Pemerintah perlu membina masyarakat dalam merencanakan apa yang 





menjaga/melestarikan program yang telah dilaksanakan. Pelaku utama dalam 
pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya berperan 
sebagai fasilitator. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasi, masyarakat lah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan 
ide, dan pengambilan keputusan.  
Berdaraskan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa 
Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dimana partisipasi 
masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program 
pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di 
tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan. 
Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat telah dilakukan beberapa 
peneliti sebelumnya di mana dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat 
terdapat berbagai pendapat. Aprianti (2011) mengungkapkan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan 
Bissapu Kabupaten Bantaeng adalah faktor internal yang meliputi 
kesadaran/kemauan pendidikan dan penghasilan, sedangkan faktor eksternal  
meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan yang digunakan dalam 
menunjang kelancaran tugas. Partisipasi yang terbesar adalah partisipasi dalam 
bentuk ide atau pikiran dan dilanjutkan oleh partisipasi dalam bentuk tenaga. 
Menurut Ashar Prawitno (2011) hasil penelitian menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain adalah partisipasi 
dalam bentuk ide atau pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam 





faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
adalah faktor internal yang terdiri dari faktor kesadaran masyarakat, faktor tingkat 
pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor eksterna; terdiri dari faktor pengarahan 
pemerintah desa, faktor kesempatan atau peluang bagi masyarakat dan faktor 
fasilitas atau peralatan. 
Kebupaten Temanggung merupakan kabupaten dengan luas area terbesar 
dan produksi tertinggi tembakau rajang se-Jawa Tengah. Seperti yang dapat kita 
lihat di Tabel 1.2 
Tabel 1.2 
Luas Areal dan Produksi Tembakau Perkebunan Rakyat Menurut 
Kabupaten dan Keadaan Tanaman Tahun 2015 Jawa Tengah 
No. Kabupaten 






1 Semarang  988 988 842 1.058 
2 Pati  120 120 39 100 
3 Kendal  4.044 3.516 4.184 11.883 
4 Demak  1.719 1.719 1.169 5.828 
5 Grobogan  1.894 1.813 1.088 3.531 
6 Batang  142 142 84 75 
7 Pekalongan  12 12 15 45 
8 Pemalang  279 279 302 594 
9 Tegal  21 21 27 60 
10 Brebes  - - -  
11 Kebumen  601 601 243 5.094 





13 Purworejo  440 338 444 1.452 
14 Temanggung  15.730 12.587 6.923 52.433 
15 Wonosobo  3.489 3.489 1.501 6.895 
16 Banjarnegara  249 249 130 700 
17 Banyumas  13 13 2 71 
18 Purbalingga  - - - - 
19 Karanganyar  - - - - 
20 Sragen  78 76 53 188 
21 Klaten  1.397 1.397 1.201 5.088 
22 Boyolali  3.801 3.801 3.343 12.261 
23 Blora  187 187 194 433 
24 Wonogiri  458 458 303 846 
25 Cilacap  70 40 32 212 
26 Rembang  3.429 3.429 4.115 4.541 
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, diolah, 
 Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 1.2, Kabupaten Temanggung 
merupakan penghasil tembakau yang paling besar di Jawa Tengah. Sebagai 
penghasil tembakau dan daerah dengan luas area tanaman tembakau terbesar di 
Jawa Tengah, maka masyarakat di Temanggung sebagian besar berprofesi sebagai 
petani tembakau. 
Kabupaten Temanggung memiliki beberapa kecamatan yang hampir 
semuanya memiliki perkebunan tembakau dan memproduksi tembakau. Salah satu 
kecamatan yang mempunyai luas dan produksi tembakau rajang terbesar adalah 






Luas Area dan Produksi Tanaman Tembakau Dirinci Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Temanggung, 2015 
No. Kecamatan Luas (Ha) Produksi (Ton) 
1. Parakan  981.0 552.30 
2. Kledung  1,022.0 570.28 
3. Bansari  1,821.0 1,008.83 
4. Bulu  1,325.0 744.65 
5. Temanggung  140.0 77.0 
6. Tlogomulyo  1,385.0 753.44 
7. Tembarak  917.0 499.77 
8. Selopampang  411.0 221.94 
9. Kranggan  23.0 12.31 
10. Pringsurat  - - 
11. Kaloran  156.0 84.24 
12. Kandangan  145.0 76.85 
13. Kedu  575.0 313.38 
14. Ngadirejo  1.026.0 559.17 
15. Jumo  532.0 289.94 
16. Gemawang  8.0 4.23 
17. Candiroto  653.0 362.42 
18.  Bejen  - - 
19. Tretep  819.0 442.26 
20. Wonoboyo  648.0 349.92 
         Sumber: BPS Temanggung, diolah. 
 
Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 1.3, kecamatan yang paling besar 
lahan tembakau dan memproduksi tembakau adalah Kecamatan Bansari. Desa 
Balesari adalah desa yang memproduksi paling banyak tanaman tembakau, yang 
berarti perekonomiannya juga baik karena harga tembakau yang sangat tinggi. Hal 





















Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 
1. Tlogowero 16 9 
2. Balesari 60 35 
3. Campuranom 16 9 
4. Mojosari 16 9 
5. Mranggen Kidul 10 6 
6. Mranggen Tengah 19 11 
7. Bansari 16 9 
8. Gentingsari 19 11 
9. Tanurejo 10 6 
10. Purborejo 16 9 
11. Rejosari 25 15 
12. Candisari 22 13 
13. Gunungsari 10 6 
Jumlah 255 147,7 
Sumber: Kecamatan Bansari Dalam Angka 2016 
Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Desa Balesari adalah desa yang 
menghasilkan tanaman tembakau paling banyak diantara desa lain di Kecamatan 
Bansari. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat 
Desa Balesari lebih baik karena penghasilannya lebih banyak dari pada desa yang 
lain, sehingga Desa Balesari dipilih sebagai desa penelitian. 
 Pendapatan  masyarakat Desa Balesari terbilang cukup tinggi jika dilihat 
dari besarnya tanaman tembakau yang dihasilkan. Dengan pendapatan yang cukup 
tinggi, apakah masyarakat desa tersebut berperan penting dalam proses 
pembangunan di desanya.  
Mengenai hal tersebut memunculkan permasalahan yang menarik untuk 
dikaji yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat desa. Oleh karena itu, 
penelitian mengenai hal tersebut penting untuk dilakukan, dengan mengamati 





sudah berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di desa demi 
maksimalnya kegiatan pembangunan di Desa Balesari, maka penetili tertarik 
untuk mengambil judul penelitian: “Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari 
Kabupaten Temanggung)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, 
partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan secara 
bersama, namun pada kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat adalah masih 
kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dalam mengikuti kegiatan 
pembangunan desa. Pembangunan akan cepat terealisasi jika masyarakat ikut 
terjun dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui 
tingkat partisipasi masyarakat di Desa Balesari dengan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat  partisipasi masyarakat di Desa Balesari? 
2. Apa saja faktor penentu partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 
Desa Balesari? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 






2. Menganalisis faktor penentu partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 
Desa Balesari. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan desa diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak 
terkait. 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
mengembangkan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Selain itu dengan adanya 
penelitian ini diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap program-program 
pembangunan di desa untuk mencapai pembangunan yang maksimal. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat mulai dari proses perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan, dan 
proses evaluasi pembangunan. Adanya penelitian ini diharapkan juga dapat 
mengetahahui  faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa.  
1.5 Sistematika Penulisan 
 
Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari Bab I 
Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV 
Gambaran Umum Lokasi dan Pembahasan, serta Bab V Penutup. Adapun 





BAB I  PENDAHULUAN 
Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Mengemukakan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 
teoritis, dan hipotesa penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Menjelaskan jenis penelitian, focus penelitian, objek penelitian, sumber 
data dan narasumber, meetode pengumpulan data, metode analisis data dan 
validasi data 
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Mengemukakan tentang kondisi lokasi penelitian dan pembahasan dari 
penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 
BAB V : PENUTUP 
Mengemukakan kesimpulan serta saran yang dapat diperoleh dari 
penelitian ini. 
 
 
 
